
































研究成果の概要（英文）：It has been hypothesized that the emotion is embodied from 
psychological, behavioral and physical reactions elicited by reward. This is the first study 
that shows the correlation between behavioral and physical reactions under reward-guided 
behavior performed by macaque monkeys. Furthermore, the recordings from single 
neurons in monkey insulae during reward-seeking showed that the insulae responded to 
reward expectation. These results suggest that the interoception elicited by reward might 
provide a foundation for emotional and motivational reactions. These findings were 
reported in Journal of neurophysiology in 2012. 
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功頻度 performと心拍数 hrの間には 
hr=-0.95×perform+144  (p=3×10-4) 
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